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El presente informe de investigación que lleva por título “Obligaciones Tributarias y 
su Influencia en la Rentabilidad de empresas de Transporte del Terminal Terrestre 
del Distrito de Santiago, 2019”, tiene como objetivo, determinar cómo las 
obligaciones tributarias influyen en la rentabilidad de las empresas de transporte, el 
presente trabajo de investigación es de tipo básica, ya que solo busca profundizar 
los conocimientos existentes además es necesario aclarar que el tipo de 
investigación es de diseño no experimental porque no se manipula ni una sola de 
las variables de estudio solo se procede a observar y señalar el hecho en un tiempo 
determinado, Para la elaboración del instrumento, se realizó una encuesta y fue 
necesario la colaboración del personal de las empresas de transporte en el terminal 
terrestre Santiago, quienes vienen a ser nuestra población el cual fue validado por 
expertos y por el coeficiente de Alpha de Cronbach así como para la validación de 
hipótesis utilizamos el Rho de Spearman determinando que existe influencia entre 
ambas variables. Como parte final se concluyó que las obligaciones tributarias si 
influyen en la rentabilidad de empresas de transporte del terminal terrestre del 
distrito de Santiago, 2019. 
 







This research report entitled "Tax Obligations and their Influence on the Profitability 
of Transportation Companies of the Terrestrial Terminal of the District of Santiago, 
2019", aims to determine how tax obligations influence the profitability of companies 
of transport, the present research work is of a basic type, since it only seeks to 
deepen the existing knowledge, it is also necessary to clarify that the type of 
research is of a non-experimental design because not one of the study variables is 
manipulated, only one proceeds to observe and point out the fact in a certain time. 
To prepare the instrument, a survey was carried out and the collaboration of the 
personnel of the transport companies in the Santiago land terminal was necessary, 
who come to be our population which was validated by experts and by Cronbach's 
Alpha coefficient as well as for hypothesis validation we used Spearman's Rho 
determining that there is influence between both variables. As a final part, it was 
concluded that tax obligations do influence the profitability of transport companies 
in the land terminal of the Santiago district, 2019. 
 





El transporte ya sea de carga o pasajeros desde siempre necesitó emplear más 
de una forma de conducción, desde un punto de partida hasta que pueda llegar 
a su plaza el transporte es muy importante para el desarrollo y crecimiento de 
los países, es por ello que se exige de manera constante su mejoramiento, 
debido a la gran demanda y necesidad que existe por el crecimiento de la 
población mundial se generó un incremento sin control del parque automotor. En 
gran parte de América latina su servicio no es eficaz debido a que el tránsito de 
los de las unidades de transporte se da en medio de automóviles y todo tipo de 
vehículos provocando así además de la congestión, accidentes de tránsito y 
contaminación ambiental. El transporte es la fuerza motriz básica para el 
desarrollo económico y social, generando oportunidades para la gente dando 
lugar a una economía más competitiva. sirviendo también de conexión entre las 
personas suministrando bienes y servicios a nivel mundial, así como servicios de 
salud, educación y empleo siendo así que es de gran ayuda para los agricultores 
ya que les ayuda a conectarse con los mercados. En Perú para todos los que 
tuvieron la oportunidad de realizar un viaje en las empresas de servicio de 
transporte interprovincial habrán podido notar que el servicio que se presta 
infringe en excesiva informalidad es mas en muchos casos fuimos víctimas o 
testigos de incidentes. La informalidad a la que hacemos referencia es aquella 
que expresa inseguridad, caos y desorden dado que se permite el ingreso a 
circulación de unidades de transporte de cualquier tipo sin antes haber pasado 
por las revisiones técnicas tal como lo establece la norma, siendo así que estos 
no operan de acuerdo a los requerimientos básicos en la idoneidad del servicio 
que presta. Se ha visto que muchas de las empresas formales para evitar la 
carga tributaria y todo lo que implica ser formal han pasado a ser en parte 
informales sin antes pensar que al hacer ello corren riesgos en la seguridad de 
los usuarios. 
Es así que las empresas de transporte interprovincial del distrito de Santiago, lo 
primero que realizan es la inscripción ante registros públicos, SUNARP seguido 
a esto se procede a realizar la inscripción ante la SUNAT para adquirir el RUC y 
de esta manera iniciar con las actividades propias del giro de negocio, 




comunicaciones en el cual se indicará que se prestara el servicio de transporte 
interprovincial y es ahí donde existen algunas dificultades debido a que es 
indispensable cumplir un conjunto de exigencias en cuanto a las unidades 
vehiculares, se procede a pedir la licencia de funcionamiento en la municipalidad 
central del Cusco donde también surgen demoras debido a la burocracia que 
existe al realizar los trámites. Uno de los inconvenientes que se presenta es que 
por excederse del tiempo de uso de rampa el vehículo tiene que pagar una tasa 
a la municipalidad del Cusco que, otro de los inconvenientes que podemos 
identificar es a través de la de recibos de pago ya que al recepcionar 
encomiendas es normal usar guías de, así como boletas de pago o facturas y al 
no generar estos comprobantes de pago no hay un compromiso ni obligación 
tributaria de por medio. 
Por tal razón para la presente tesis planteamos los siguientes problemas: 
problema general ¿De qué manera el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias influye en la rentabilidad de empresas de transporte del terminal 
terrestre del distrito de Santiago, 2019?, para ello se planteó tres problemas 
específicos ¿Cómo las obligaciones sustanciales influyen en la rentabilidad de 
empresas de transporte del terminal terrestre del distrito de Santiago, 2019?, 
¿Cómo las obligaciones formales influyen en la rentabilidad de empresas de 
transporte del terminal terrestre del distrito de Santiago, 2019?, ¿Cómo las 
obligaciones tributarias influye en la rentabilidad de empresas de transporte del 
terminal terrestre del distrito de Santiago, 2019?.  
La justificación teórica presente trabajo de investigación debido a que 
incrementará los conocimientos de la teoría y ciencia contable recabando 
información sobre el tema de estudio, el cual nos proporcionará conocimientos 
para poder realizar futuras investigaciones, además la presente investigación 
enfoca partes teóricas que contribuyen a tener un mejor entendimiento y 
fundamento de las obligaciones tributarias y la rentabilidad.  
La justificación practica del presente trabajo de investigación va a servir como un 
recurso más para la alta gerencia al momento de la toma de decisiones no solo 
en el rubro de transportes sino en todas las empresas del Perú, así como para 




su actividad comercial según todo las normas tributarias vigentes para que todo 
ello se pueda ver reflejado en la calidad de servicio que brindan así como en su 
rentabilidad, así mismo será útil para los estudiantes de ciencias empresariales 
como consulta para sus trabajos de investigación además de la SUNAT, para 
quien será de mucho valor como ente fiscalizador. 
La justificación metodológica del presente trabajo de investigación al ser una 
investigación correlacional será ejecutada y será útil para comparar los 
resultados obtenidos, analizando las dimensiones con respecto a las 
obligaciones tributarias y la rentabilidad con otros trabajos de investigación con 
el fin de cruzar información y obtener resultados más relevantes. 
También hemos planteado un objetivo general que nos indica, determinar cómo 
las obligaciones tributarias influyen en la rentabilidad de empresas de transporte 
del terminal terrestre del distrito de Santiago, 2019 Y objetivos específicos. 
Determinar cómo las obligaciones sustanciales influyen en la rentabilidad de 
empresas de transporte del terminal terrestre del distrito de Santiago, 2019. 
Determinar cómo las obligaciones formales influyen en la rentabilidad de 
empresas de transporte del terminal terrestre del distrito de Santiago, 2019. 
Determinar cómo las obligaciones tributarias influyen en la rentabilidad de 
empresas de transporte del terminal terrestre del distrito de Santiago, 2019. 
Así mismo se planteó la siguiente hipótesis general; Las obligaciones tributarias 
influyen significativamente en la rentabilidad de empresas de transporte del 
terminal terrestre del distrito de Santiago, 2019. Y las siguientes hipótesis 
especificas las obligaciones sustanciales influyen significativamente en 
rentabilidad de empresas de transporte del terminal terrestre del distrito de 
Santiago, 2019. Las obligaciones formales influyen significativamente en la 
rentabilidad de empresas de transporte del terminal terrestre del distrito de 
Santiago, 2019. Las obligaciones tributarias influyen significativamente en la 






II. MARCO TEÓRICO. 
En el presente trabajo consideraremos algunos antecedentes nacionales que 
nos ayudaran a completar nuestra línea de investigación entre los trabajos 
tenemos: Burga A. (2016)  en el trabajo de investigación que presentó que lleva 
por título “obligaciones tributarias y cultura tributaria en las empresas 
comerciales de las galerías de gamarra” concluyó que debido que en estado 
debido a la falta de un conocimiento tributario no se permite que las empresas 
comerciales cumplan con el cumplimiento que tienen respecto a las obligaciones 
tributarias, sumando a ello que tenemos que la falta de una adecuada educación 
y sensibilización en el aspecto ético y parte de la cultura de los contribuyentes 
haciendo que incurran en sanciones e infracciones tributarias , y a su vez 
también se inclinan hacia lo informal porque le atribuyen poca legalidad a la 
administración y al rol recaudador del estado.  
Ramos Q. (2017) en el trabajo de investigación que presentó que lleva por título 
“ El cumplimiento de obligaciones no tributarias y tributarias en el gobierno 
central y de la municipalidad por los comerciantes del mercado internacional de 
San José Juliaca, periodo 2016) concluyó que por factores muy importantes así 
como el hecho de que no estén ubicados en ningún régimen o nivel tributario 
hace que el grado o medida del cumplimiento de obligaciones tributarias sea 
defectuoso, cabe mencionar también que la administración tributaria no posee 
representación por lo que la califican también como una entidad no amigable y 
es por ello que se ve reflejado en la poca información que poseen en aspectos 
de tributación  que tienen muy poca información en aspectos de tributación como 
por ejemplo en la entrega de comprobantes de pago o las obligaciones 
existentes. 
Esteba T. (2018) en el trabajo de investigación que presentó que lleva por título 
“La Cultura Tributaria, Evasión Tributaria y su Influencia en la Recaudación 
Tributaria de los Comerciantes del Mercado Laykakota de la ciudad de Puno, 
Periodo 2016” concluyo que una de las causas para que haya evasión tributaria 
es la poca cultura que se tiene sobre ella que una de las primeras causas de la 
evasión tributaria es la poca cultura tributaria , pues en un gran número de 
contribuyentes tienen poco conocimiento tributario así como no tienen 




marco legal tributario hacen que la evasión se de en gran medida ya que los 
comerciantes aducen que solo los que tienen capacidad de pago o las grandes 
empresas son las que deberían pagar impuestos  pago o las grandes empresas 
deberían de  pagar los impuestos no teniendo ningún tipo de conciencia.  
Quispe C. (2019) en el trabajo de investigación que presentó que lleva por título 
“Evasión Tributaria y la Relación con la Recaudación Tributaria en los 
comerciantes del Mercado de Familias Unidas de San Juan de Miraflores en el 
año 2018” Concluyó que evadir impuestos guarda una gran relación muy 
importante con la recaudación tributaria, debido a que la evasión tributaria 
ocasionará siempre demasiadas pérdidas económicas, debiéndose todo ello a la 
falta de conocimiento de las normas y a la informalidad afectando así el progreso 
en el aspecto económico del país, de la misma forma se determinó que la 
informalidad guarda una relación con la recaudación ya que tenemos de por 
medio la mínima importancia de una conciencia tributaria por parte de los 
negociantes así como de los consumidores que no tienen la costumbre de pedir 
comprobantes de pago a la hora de adquirir un producto o un servicio. 
Vargas Q. y Cueva C. (2016) en el trabajo de investigación que presentó que 
lleva por título:“ El Programa de Capacitación en Servicios Hoteleros para 
Incrementar la Rentabilidad del Hotel el Recuerdo de Chepen” Concluyó que sus 
ingresos aumentaron en comparación con el año anterior ya que se había 
observado que debido a que su personal no estaba capacitado presentaban un 
nivel bajo en lo que refiere a brindar un servicio con calidad teniendo en cuenta 
que esta influye directamente con la rentabilidad. Una vez que se aplicó el 
programa de capacitación en todo lo que corresponde a prestar servicios de 
hotelería al personal del hostal, se concluyó que mejoró la calidad de servicio y 
por lo tanto su rentabilidad beneficiando así a la empresa hotelera. 
A continuación, complementaremos el trabajo de investigación con antecedentes 
internacionales. 
Camacho G. y Patorroyo C. (2017) en el trabajo de investigación que presentó 
que lleva por título “Cultura Tributaria en Colombia” Concluyó que la cultura 
tributaria es un instrumento muy importante que le permite al estado generar un 




responderá ante sus obligaciones será un componente indispensable que le 
permitirá tener un desarrollo de cultura tributaria es por esta razón que los 
contribuyentes deben de saber que su comportamiento en frente a la tributación 
puede tener consecuencias que impacten de forma positiva o negativa en el 
desarrollo del país, pues de sus actos dependerá el crecimiento del mismo. 
Cárdenas L. (2015) en el trabajo de investigación que presentó que lleva por 
título “La Cultura Tributaria en un Grupo de Actividad Económica Informal de la 
provincia de Pichincha Cantón” concluyó que una adecuada cultura tributaria no 
se consigue de un día para otro, por ello será necesario un proceso educativo 
que pueda ir formando el conocimiento del contribuyente y a su vez del estado 
referente a la necesidad e importancia que tienen el pago de los impuestos para 
que de este modo puedan cubrir las necesidades de todos los habitantes de un 
país, para establecer la cultura tributaria es necesario mantener actualizado el 
conocimiento de todo los contribuyentes para de esta manera minimizar los 
resquicios fiscales, si es requerido la administración tributaria está facultada para 
revisar las declaraciones y así realizar un nuevo cálculo de los pagos que tendría 
que realizar para así cancelar los impuestos con las multas e intereses que 
corresponda hasta que se cumpla con realizar el pago. 
Anchaluisa B. (2016) en el trabajo de investigación que presentó que lleva por 
título: “La Cultura tributaria y la recaudación del impuesto a la renta del sector 
comercial de la ciudad de Ambato” concluyó que de acuerdo a la respuesta que 
se obtuvo por parte de los contribuyentes que fueron encuestados como muestra 
estadística, del cual se pudo saber que aún falta tener más conocimiento de una 
cultura tributaria en especial en los sectores donde hay mayor movimiento  de la 
economía ya que se pudo evidenciar que aún se aplica bastante las prácticas de 
elusión y evasión tributaria tanto en el aspecto social como económico pese a 
los esfuerzos que se realiza por mantener una verdadera ciudadanía fiscal.  
Mayolema M. (2016) En su tesis la “ Gestión financiera y su impacto en la 
rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Kuriñan de la ciudad de 
Ambato, periodo 2015”, concluyó que en la actualidad no cuentan con una 
comisión financiera adecuada razón por la cual no han podido incrementar su 




tampoco existe estrategias adecuadas en la institución en la cual puedan 
respaldarse, la falta de un guía que este permanente para que pueda realizar los 
análisis con lo referente a su liquidez ha provocado desconfianza en los socios, 
ya que no cuentan con un planeamiento financiero que les ayude a mejorar su 
rentabilidad. 
Rivas A. y Quimiz L. (2017) en el trabajo de investigación que presentó que lleva 
por título Análisis de la Evasión tributaria en el Periodo 2010-2014 y Diseño de 
una Propuesta de Capacitación Tributaria para Comerciantes del Sector de la 
Bahía en la Ciudad de Guayaquil” Concluyó que entre las razones para que 
exista la evasión tributaria esta la falta de un conocimiento que esté emparentada 
a resaltar los beneficios que el puntual pago de los impuestos le genera a la 
sociedad debido que al hacerlo se estará contribuyendo al presupuesto del 
estado, que se podría ver reflejado en la inversión en obras para dar mejor 
calidad a los habitantes en lo que respecta a educación, salud e infraestructura, 
entre otros. Del mismo modo desconocen la diversidad de beneficios que podrían 
adquirir si realizan el pago de impuestos utilizando además sus diversos canales 
electrónicos para que el pago sea más simple. 
Para la presente investigación es necesario establecer bases teóricas orientado 
en autores que nos ayudaran a tener un mejor entendimiento sobre nuestras 
variables que vienen a ser por obligaciones tributarias. 
El artículo D.S.N°133-2013-EF (2013) El artículo 1°, el código tributario establece 
que las obligaciones tributarias son la relación que se dará entre el acreedor 
tributario y deudor tributario instaurado en las 1º del código tributario establece 
que la obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 
establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaria, siendo exigible coactivamente. 
 León (2013) La obligación tributaria está vinculada de otras acciones de 
naturaleza administrativa como son el deber de inscribirse en la Sunat, emitir los 
comprobantes de pago, llevar contabilidad, cumplir con declarar y facilitar la 




 López C. (2019) Las obligaciones tributarias nacen como una derivación de la 
necesidad que se tiene de realizar el pago de los tributos, para que estos a su 
vez sostengan las obligaciones de gasto que tiene el estado. Estas se dividen en 
las obligaciones formales y sustanciales, al incumplir las obligaciones tributarias 
se genera una sanción tributaria. Es así que a continuación hacemos mención 
de nuestras dimensiones de estudio. 
 Gerencia (2019) Las obligaciones sustanciales hacen referencia a la obligación 
que se tiene de realizar o pagar los tributos e impuestos. Así como posibles 
infracciones tasas multas que pudiera existir.  
 López C. (2019), las obligaciones formales se refieren a una serie de 
procedimientos que se debe seguir para así poder dar cumplimiento a las 
obligaciones sustanciales en lo que concierne al pago de los impuestos. 
Calameo (2019) Menciona que las obligaciones tributarias sustanciales se 
refieren a la obligación que se tiene de realizar el pago de los impuestos, 
mientras que por otro lado las obligaciones formales hacen referencia a la 
manera en que se está obligado a dar cumplimiento de las obligaciones 
sustanciales 
Como segunda variable tenemos la Rentabilidad. 
 Revista de Consultoría (2019) Es el alcance que tiene algo para producir 
ganancias o utilidades el concepto de rentabilidad se utiliza también para 
establecer la conexión que hay entre las utilidades o ganancias de una empresa 
y los diversos aspectos que la involucran entre las que tenemos la cantidad de 
acciones, los ingresos que se obtienen por las ventas , el patrimonio y los activos. 
Así mismo cuando hablábamos del término rentabilidad hacemos referencia a la 
preponderancia que tiene una determinada inversión capaz de generar 
ganancias superiores a lo que se invirtió después de un tiempo determinado. 
Raffino (2018) La rentabilidad es un elemento fundamental de la planificación 
económica y financiera, ya que supone haber tomado buenas decisiones.  
Real Academia Española (2019) La rentabilidad genera renta y ello trae consigo 
ganancias, utilidades y provecho, que se asociará a obtener utilidades a partir de 




se refiere al hecho de tener ganancias económicas utilizando diferentes recursos 
para lograrlo.   
Según Sánchez B. (2013), es una herramienta que se aplicará a todas las 
acciones económicas en las que se movilizarán colaboradores conocido como 
factor humano, materiales y recursos financieros, con la finalidad de obtener 
resultados económicos y adquirir utilidades. 
La rentabilidad Lizcano (2013) es un amplio concepto que va a admitir una 
variedad de enfoques y proyecciones, actualmente existen diferentes 
perspectivas en relación con las empresas desde el punto de vista económico y 
financiero. Es así que tenemos las siguientes dimensiones. 
La rentabilidad de inversión o económica según Revista de Consultoría (2019), 
es una medida que hace referencia a un determinado lapso de tiempo en cuanto 
al beneficio que se puede obtener de los activos de una empresa .   
Gitman (2019) la rentabilidad se relacionará siempre con el capital de una 
empresa, sus activos y no menos importante las ventas de esta, permitiendo 
evaluar todas las ganancias que se obtendrán relacionándolo a un nivel de 
inversión, de ventas, o activos. Por otro lado, tenemos también la rentabilidad 
financiera. 
 Raffino (2018) La Rentabilidad es una medida referida a un periodo de tiempo 
definido, la productividad obtenida por esos capitales propios. También puede 
considerarse a la rentabilidad financiera porque es más cercana a los accionistas 
o dueños. 
Sánchez B. (2013) Señala que la rentabilidad de fondos propios o también 
rentabilidad financiera hace referencia a una medida en un periodo de tiempo a 
las ganancias que se obtienen con capitales propios sin tocar otros resultados.        
Para tener mejor conocimiento definiremos algunas bases conceptuales: 
Los Regímenes Tributarios (2019) Son condiciones mediante las cuales una 
persona jurídica o natural que tiene un negocio o iniciará uno nuevo debe de 
estar registrada ante la SUNAT, estableciendo la manera en la que se pagan los 




diferentes regímenes ya que esto dependerá del tamaño y tipo de empresa. 
Vamos a mencionar los cuatro regímenes, régimen general, régimen especial, 
régimen único simplificado y régimen MYPE tributario.   
Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2019) , Son condiciones mediante 
las cuales una persona jurídica o natural que tiene un negocio o iniciará uno 
nuevo debe de estar registrada ante la SUNAT. 
La utilidad, Gestión (2019), viene a ser una proporción de todos los ingresos que 
se distribuirá entre los colaboradores, esto después de que la empresa haya 
compensado por ejemplo posibles pérdidas que haya podido tener de ejercicios 
pasados, además vale decir que está determinado como un derecho que tienen 
todos los trabajadores que se encuentren en planilla por una al año.  
De acuerdo a Sánchez G. (2019), es la medida de satisfacción mediante la cual 
las personas valoraran el elegir determinados servicios y bienes. 
Según Chávez G. (2016) Fraccionamiento es un dispositivo que ofrece la 
SUNAT, para que sea más flexible pagar deudas y este puede llegar a ser una 
herramienta muy útil para empresas que no cuenten con mucha utilidad. 
La infracción tributaria Verona (2019), son todas las acciones que van a generar 
que se violen o atenten contra las normas de tributación, esto siempre y cuando 
este calificado como tal en el código tributario.  
Según López (2019) la Inversión consiste en dedicar recursos con el objetivo de 
obtener un beneficio de cualquier tipo. 
 La reposición Fernández (2018)  es una medida destinada a eliminar los efectos 
lesivos como consecuencia de la configuración de un despido ilegal. 
Las ventas Degerencia (2018), son los montos totales con impuestos que se 
cobrará luego de vender un producto u ofrecer un determinado servicio. 
El Costo de Ventas (2018) entiende todo lo que va a significar ofrecer un servicio 
o la producción de un bien. 
La rentabilidad Morillo (2013), es una dimensión concerniente a las utilidades, es 




III. METODOLOGÍA.  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación: Para Carrasco D. (2019) busca incrementar y 
ahondar el caudal de conocimientos científicos acerca de nuestra realidad. 
La finalidad del estudio lo establecen las teorías científicas, las mismas que 
las examina para mejorar sus contenidos. El presente trabajo es de tipo 
aplicada, ya que busca ahondar el caudal de conocimientos de como las 
empresas de transporte tienen obligaciones tributarias que cumplir, además 
de como el cumplimiento de estas tendrá influencia en la rentabilidad de las 
empresas de transporte del terminal terrestre, Santiago 2019. El nivel de 
investigación del presente trabajo de investigación es explicativo causal 
Hernández et al (2014) ya que se busca explicar cómo las obligaciones 
tributarias influyen en la rentabilidad en las empresas de transporte del 
terminal terrestre Santiago 2019.  
Diseño de la Investigación: Hernández S. (2014) se podría definir como el 
estudio que se realiza sin manipular adrede variables. Es decir, trata de 
estudios en los cuales hacemos variar de forma intencional las variables 
independientes para así observar su efecto sobre otras variables. El 
presente trabajo de investigación utiliza un diseño no experimental por que 
se aprecia contextos de forma real y no se manipula deliberadamente 
ninguno de los elementos que sean parte de las obligaciones tributarias, así 
como no se deliberara su impacto en la rentabilidad de las empresas de 











3.2.  Variables y operacionalización. 
Para Carrasco D. (2019) las variables pueden precisar como aspectos de 
los problemas de investigación que reflejan un conjunto de propiedades, 
peculiaridad y características observables en una unidad de análisis, tales 
como individuos, sector social, hechos procesos y fenómenos sociales, en 
el presente trabajo de investigación tenemos primera variable 
independiente las obligaciones tributarias y como segunda variable 
dependiente la rentabilidad. 
 Definición Conceptual, obligaciones Tributarias: Sunat (2019) el artículo 
del código tributario dispone que la obligación tributaria es de derecho 
público, es el lazo entre el acreedor y el deudor tributario, fijado por ley, 
que tiene por materia el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo 
exigible coactivamente. 
 Definición Operacional, obligaciones Tributarias: López C. (2019) 
menciona que las obligaciones tributarias se originan como consecuencia 
de la necesidad de pagar tributos para que estos sustenten los gastos del 
Estado las cuales son obligaciones sustanciales (pagar tributos) y 
formales (inscribirse e informar ante la administración). Al infringir las 
obligaciones tributarias esto genera penalidad tributaria. 
Teniendo como dimensiones e indicadores lo siguiente: 
Obligaciones sustanciales. 
Indicadores: 
 Régimen tributario 












 Obligaciones formales  
 Actualizar ficha RUC 
 Emitir y entregar comprobantes de pago 
 Llevar libros de contabilidad 
 Presentar declaraciones juradas 
 Permitir el control de la administración 
 Definición conceptual , rentabilidad : Revista de Consultoría (2019) Es la 
capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia. 
Definición operacional, rentabilidad : Revista de Consultoría (2019) Es la 
capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancias, en 
una empresa la rentabilidad se medirá por la rentabilidad económica y 
financiera.  
Teniendo como dimensiones e indicadores lo siguiente: 
Rentabilidad financiera. 
Indicadores: 
 Ingresos  
 Inversiones 
 Reposición 




 Ventas  
 Costo de ventas 




 Gastos de servicios 
 Gastos de mantenimiento 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
Población: Hernández et al. (2014) es la agrupación que representa un 
conjunto de objetos o individuos, los cuales demostraran concordancia de 
características u otras especificaciones en común. 
Población del presente trabajo de investigación estará conformada por el 
total de las empresas de transporte de terminal terrestre de Santiago, el 
cual cuenta con un total de 40 empresas según el cuadro que se representa 
a continuación. 
N.º NOMBRE O RAZON SOCIAL 
1. Maldonado Tours nueva imagen S.A.C 
2. Iguazú 
3. Expreso Chancas 
4. Huareño 
5. Ampay 
6. Transportes Wari 
7. Transportes Palomino 
8. Movil Tour 
9. Continental 
10. Flores e hijos S.A.C 
11. Civa 
12. Transportes Ormeño 
13. Tepsa 
14.Transportes Mendívil 




16. Transportes Tisoc 
17. Wari Palomino 
18. Paredes Estrella 




23. Huayruros Tours 
24. Turismo Mer 
25. Turismo Puma 
26. Trans Salvador 
27. Inka Express 
28. Estrella Polar 
29. Cruz del Sur 
30. Oltursa 
31. Copacabana 
32. Enlaces bus 
33. Andoriña 
34. Expreso Internacional 
35. Molina 
36. Tauro Bus 
37. Julsa 
38. Libertad 




40. Transportes Huareño 
 
  TOTAL 40 EMPRESAS. 
Muestra: Hernández S. (2014) La muestra viene a ser un subgrupo de la 
población general o universo, del cual se recolectarán los datos y que deberán 
ser representativos de esta, es el proceso cualitativo de una comunidad, un 
grupo de personas, sucesos, eventos, etc. Sobre el cual se recolectarán datos 
sin necesidad de que sean estadísticamente representativo de la población o 
universo que se estudia. La muestra de la población del presente trabajo será de 
30 personas encuestadas, debido a la situación que atraviesa el mundo por la 
pandemia de la covid-19 ya que muchos de los trabajadores no desean tener 
contacto físico con el fin de evitar cualquier contagio, es por esa razón que no es 
posible realizar la encuesta a todos. 
 Criterios de inclusión: En el criterio de inclusión se toman en cuenta en 
la muestra de estudio al personal de las siguientes áreas: 
 Contabilidad 
 Logística 
 Administración  
 Ventas  
 Criterios de exclusión: En el criterio de exclusión no se toman en cuenta 
en la muestra de estudio lo siguiente: 
 Personal de vigilancia 
 Personal de limpieza  
 
Muestreo: El muestreo que hemos utilizado en el presente trabajo de 
investigación es de carácter intencionado debido a que no se realizó ninguna 
fórmula matemática y se encuestara a 30 personas de las empresas de 




sobre las obligaciones y la responsabilidad tributaria que tienen las empresas, 
así como de su rentabilidad.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Hernández S. (2014) Es un método que permitirá medir los niveles de 
instrucción y escala de actitudes. La técnica que se utilizara para la 
presente investigación es la encuesta para la obtención de datos el cual 
contiene una serie de preguntas. La técnica se encuesta a los trabajadores 
del terminal por tener conocimiento y cómo Instrumento Hernández et al.  
(2014) En la investigación se dispondrá de una variedad de instrumentos 
para medir las variables. En algunos casos se llega a combinar diversas 
técnicas de recolección de datos. 
En el presente trabajo de investigación vamos a utilizar el cuestionario 
como instrumento el cual está dividido en grupos de 10 preguntas por cada 
variable para el cual utilizaremos la escala de medición de Likert, utilizando 
los siguientes niveles de respuesta, totalmente de acuerdo (TA), de 
acuerdo (DA) ni de acuerdo ni en desacuerdo (ND), en desacuerdo (ED) y 
totalmente de acuerdo (TD) 
3.5 Procedimientos. 
Posteriormente a la recolección de datos mediante la técnica de la encuesta 
se ubicará los mecanismos de síntesis y utilizando el programa estadístico 
spss versión 25- para la validación: Hernández S. (2014) aprobar el 
mecanismo de medición y llegar a la verificación de este estudio, la variable 
que se desea medir, se mostrara la encuesta a la opinión de, jueces, 
expertos que darán conformidad sobre la realización de las preguntas, 
dando el visto bueno especifico al estudio. 
la conformidad de la validación se dará de acuerdo a los juicios expresados 
por. 
a. Dra. Esther Rosa Sáenz Arenas 
b. Mg. Marco Antonio Mera Portillo 
c. Mg. Manuel Vicente Solís Yépez 




3.6. Método de análisis de datos 
Moran D. y Alvarado C. (2010) Método deductivo, es un método que hace 
referencia al razonamiento que consiste en tomar desenlaces de manera 
general para obtener explicaciones específicas. 
El presente trabajo de investigación emplea el método deductivo debido a 
que adquiera proposiciones generales sobre el acatamiento de la 
obligación tributaria y su influencia en la rentabilidad de las empresas de 
transporte del terminal terrestre del distrito de Santiago. 
Para realizar la recolección, proceso y análisis de datos se aplicó. 
Confiabilidad 
Distribución de frecuencias (tablas y gráficos) 
Y para la muestra de los resultados se aplicó. 
Prueba de normalidad. 
Correlacional de Rho Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
Apaza H. y Bonifacio C. (2017) Se hace constar que los datos manejados 
durante la presente investigación y su desarrollo son plenamente reales, la 
información ha sido extraída directamente de las empresas del terminal 
terrestre, por lo cual no existe manipulación alguna, así mismo las personas 
encuestadas quienes participaran activamente pertenecen a las empresas 
que allí operan los datos que serán mostrados y proporcionados por todos 














Prueba de confiabilidad 
Confiabilidad de la variable obligaciones tributarias. 
Tabla 1 
 
De acuerdo a la prueba de fiabilidad que se realizó en el sistema SPSS versión 
25, indicaremos que la presente tesis es confiable. 
Confiabilidad de la variable rentabilidad  
Tabla 2 
 
De acuerdo a la prueba de confiabilidad que se realizó en el sistema SPSS, 













Prueba de Normalidad 
𝐻0: Los datos no tienen distribución normal  




Debido a que el tamaño de nuestra muestra en el presente trabajo de 
investigación es menor a 50 usaremos la prueba de Shapiro Wilk, y de los 
resultados obtenidos podemos observar que la significación tanto para las 
variables, así como para cada una de las dimensiones lo siguiente. 
Tenemos como primera variable las obligaciones tributarias y sus dimensiones 
(obligaciones sustanciales y obligaciones formales y como segunda variable 
tenemos la rentabilidad y sus dimensiones (rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera) ambas son menores a 0.05, lo que nos indica que lo datos que hemos 










PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL  
𝐻1: Las obligaciones tributarias influyen en la Rentabilidad Empresas de 
Transporte del Terminal Terrestre del Distrito de Santiago, 2019. 
𝐻0:  Las obligaciones tributarias no influyen en la Rentabilidad Empresas de 




Debido a que el valor de la significación es 0.000 es menor a 0.05 se 
aceptará la hipótesis alterna obligaciones tributarias y vamos a rechazar 





Del cuadro que se muestra podemos observar que si existe una correlación 
moderada entre las variables del presente trabajo de investigación que 




PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
𝐻1: La Obligaciones Sustanciales influyen en la Rentabilidad Empresas de 
Transporte del Terminal Terrestre del Distrito de Santiago, 2019 
𝐻0:  La Obligaciones Sustanciales no influyen en la Rentabilidad Empresas 





 Dado que el valor de significación es 0.000 es menor a 0.05 se acepta la 
hipótesis alterna, es decir las obligaciones tributarias influyen en la 
rentabilidad de empresas de transporte del terminal terrestre del distrito de 





Del cuadro que se muestra podemos observar que si existe una correlación 
moderada entre la primera dimensión obligaciones sustanciales y la 




PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECIFICAS 2 
𝐻1: La Obligaciones Formales influyen en la Rentabilidad Empresas de 
Transporte del Terminal Terrestre del Distrito de Santiago, 2019 
𝐻0:  La Obligaciones Formales influyen en la Rentabilidad Empresas de 




Dado que el valor de significación es 0.000 es menor a 0.05 se acepta la 
hipótesis alterna, es decir las obligaciones formales influyen en la 
rentabilidad de empresas de transporte del terminal terrestre del distrito de 




De acuerdo al cuadro observamos que existe una correlación alta entre la 





PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECIFICAS 3 
𝐻1: Las obligaciones tributarias influyen en la Rentabilidad Financiera 
Empresas de Transporte del Terminal Terrestre del Distrito de Santiago, 
2019 
𝐻0:  Las obligaciones tributarias no influyen en la Rentabilidad Financiera 





Dado que el valor de significación es 0.000 es menor a 0.05 se acepta la 
hipótesis alterna, es decir las obligaciones tributarias influyen en la 
rentabilidad de empresas de transporte del terminal terrestre del distrito de 
Santiago, 2019. Por lo que se rechaza la hipótesis nula. 









De acuerdo al cuadro observamos que existe una correlación alta entre la 






Distribución de frecuencia tablas y gráficos. 
¿Considera usted que para acogerse al régimen tributario más adecuado las 





De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas de transporte del terminal 
terrestre Santiago – Cusco a un total a 30 personas para la pregunta, considera 
usted que para acogerse al régimen tributario más adecuado las empresas de 
transporte deberían recibir orientación por parte de la SUNAT obtuvimos las 
siguientes respuestas en un 10% están en desacuerdo, un 33.33 % no están de 





¿Cree usted que el pago de los tributos de las empresas de transporte de pasajeros 






De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
Cree usted que el pago de los tributos de las empresas de transporte de pasajeros 
se da de acuerdo a las normas tributarias vigentes obtuvimos las siguientes 
respuestas 16.66%de los encuestados respondieron que están en desacuerdo, 
36.66% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, un 40% de los encuestados respondieron que están de acuerdo y un 




¿Cree usted que la aplicación de multas a las empresas de transporte de pasajeros 





De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
Cree usted que la aplicación de multas a las empresas de transporte de pasajeros 
se debe a que existe poco conocimiento o conciencia de las normas tributarias. 
obtuvimos las siguientes respuestas, un 3.3 % están totalmente de acuerdo, un 
30% de los encuestados están en desacuerdo, un 23.3% de los encuestados no 





¿Considera usted con que el procedimiento para solicitar el fraccionamiento y 







De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
Considera usted con que el procedimiento para solicitar el fraccionamiento y 
posterior pago de los tributos y multas de las empresas de transporte son de fácil 
entendimiento obtuvimos las siguientes respuestas: 23.3% están en desacuerdo, el 
30% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 33.3% se mostraron de acuerdo 




¿Considera usted que las infracciones y sanciones en las que incurren las 






De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
considera usted que las infracciones y sanciones en las que incurren las empresas 
de transporte de pasajeros está en constante crecimiento obtuvimos las siguientes 
respuestas: 13.3% están en desacuerdo, el 20% no están ni de acuerdo ni en 





¿Considera usted el mantener actualizado la ficha ruc de las empresas de 






    Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
Considera usted el mantener actualizado la ficha ruc de las empresas de transporte 
es una forma de trabajar legalmente de acuerdo a las normas tributarias vigentes 
obtuvimos las siguientes respuestas: 13.3% están en desacuerdo, el 33.3% no 





¿Cree usted que el procedimiento para entregar y solicitar comprobantes de pago 






  Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
Cree usted que el procedimiento para entregar y solicitar comprobantes de pago 
por parte de las empresas de transporte de pasajeros se ajusta a las normas 
tributarias vigentes obtuvimos las siguientes respuestas: 3.3% están en 
desacuerdo, el 30% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 60% se mostraron 





¿Considera usted que los libros contables son importantes para llevar un adecuado 





     Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
Considera usted que los libros contables son importantes para llevar un apropiado 
control de las operaciones y obligaciones de una empresa de transporte obtuvimos 
las siguientes respuestas: 10% están en desacuerdo, el 20% no están ni de acuerdo 







¿Considera usted que los procedimientos para realizar la presentación de 






 Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
Considera usted que los libros contables son importantes para llevar un adecuado 
registro de las operaciones y obligaciones de una empresa de transporte obtuvimos 
las siguientes respuestas: 23.3% están en desacuerdo, el 23.3% no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 50% se mostraron de acuerdo y 3.3% están 





¿Cree usted que realizar el control de la administración de las empresas de 





   Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
Cree usted que realizar el control de la administración de las empresas de 
transporte ayudan a mitigar posibles errores obtuvimos las siguientes respuestas: 
6.7% están en desacuerdo, el 23.3% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 





¿Considera usted que es importante conocer cuáles son todos los ingresos que 





  Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta, 
Cree usted que realizar el control de la administración de las empresas de 
transporte ayudan a mitigar posibles errores obtuvimos las siguientes respuestas: 
20% están en desacuerdo, el 16.7% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 





¿Considera usted que la inversión realizada por las empresas de transporte para 





     Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta 
Considera usted que la inversión realizada por las empresas de transporte para 
brindar sus servicios con seguridad y puntualidad son apropiados obtuvimos las 
siguientes respuestas: 23.3% están en desacuerdo, el 30% no están ni de acuerdo 







¿Cree usted que las empresas de transporte están al tanto sobre los 





  Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta Cree 
usted que las empresas de transporte están al tanto sobre los procedimientos para 
realizar las reposiciones obtuvimos las siguientes respuestas: 3.3% están 
totalmente en desacuerdo, 46.7 en desacuerdo, el 13.3% no están ni de acuerdo ni 






¿Considera usted importante que las empresas de transporte cuenten con un 





     Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta 
Considera usted importante que las empresas de transporte cuenten con un 
planeamiento estratégico para desarrollar el crecimiento empresarial obtuvimos las 
siguientes respuestas: 30% están en desacuerdo, el 23.3% no están ni de acuerdo 






¿Cree usted que las utilidades obtenidas por las empresas de transporte de 





 Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta Cree 
usted que las utilidades obtenidas por las empresas de transporte de pasajeros son 
la respuesta de una buena gestión obtuvimos las siguientes respuestas: 16.7% 
están en desacuerdo, el 26.7% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 40% 





¿Considera usted que las ventas que se realiza en las empresas de transporte se 





       Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta 
Considera usted que las ventas que se realiza en las empresas de transporte se 
incrementan debido a la publicidad que se realiza en ellas obtuvimos las siguientes 
respuestas: 16.7% están en desacuerdo, el 30% no están ni de acuerdo ni en 






¿Considera usted que el costo de ventas de las empresas de transporte para 





 Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta 
Considera usted que el costo de ventas de las empresas de transporte para ofrecer 
buenos servicios se enlaza con la satisfacción de los clientes obtuvimos las 
siguientes respuestas: 16.7% están en desacuerdo, el 16.7% no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 60% se mostraron de acuerdo y 6.7% están 





¿Considera usted importante los gastos de personal que realizan las empresas de 






    Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal de 
servicio terrestre. Santiago – Cusco a un total de 30 personas para la pregunta 
Considera usted importante los gastos de personal que realizan las empresas de 
transporte en colaboradores capacitados para brindar un servicio óptimo a bordo 
del vehículo las siguientes respuestas: 16.7% están en desacuerdo, el 23.3% no 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 50% se mostraron de acuerdo y 10% están 





¿Cree usted que los gastos de servicios que realizan las empresas de transporte 





        Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal Cree 
usted que los gastos de servicios que realizan las empresas de transporte influyen 
en los usuarios al momento de adquirir un pasaje obtuvimos las siguientes 
respuestas: 26.7% están en desacuerdo, el 23.3% no están ni de acuerdo ni en 






¿Considera usted que los gastos de mantenimiento que realizan las empresas de 





  Fuente propia. 
De acuerdo a la encuesta que se realizó a empresas de transporte del terminal 
Considera usted que los gastos de mantenimiento que realizan las empresas de 
transporte en repuestos y autopartes deben ser una prioridad obtuvimos las 
siguientes respuestas: 23.3% están en desacuerdo, el 16.7% no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 36.7% se mostraron de acuerdo y 23.3% están 





V. Discusión  
Luego que se obtuvo los resultados o deducciones del presente trabajo de tesis 
procederemos a realizar la discusión de resultados e interpretar la presente 
investigación, señalando en de manera significativa y en primer lugar el motivo 
general del análisis fue establecer cómo las obligaciones tributarias influyen en la 
rentabilidad de empresas de las empresas de transporte del terminal terrestre de 
distrito de Santiago, 2019. Para la cual se realizó la prueba de fiabilidad del Alpha 
de Cronbrach, para poder determinar el grado de confiabilidad mediante el software 
SPSS Versión 25, obteniendo como resultado un 0.808 para la primera variable 
obligaciones tributarias y un 0.082 para la segunda variable rentabilidad esto luego 
de haber realizado la encuesta y procesar los resultados. El coeficiente de 
estadística Alfa de Cronbrach para los 10 ítems por variable es decir 20 ítems por 
el total, expresa un nivel de credibilidad de 0.0808 para la primera variable y 0.882 
para la segunda variable considerando el nivel de validez por lo que 
consideraremos confiable y aceptable para su estudio teniendo en cuenta que para 
ello su valor debe siempre aproximarse a más 1. 
De las respuestas que obtuvimos a la hipótesis: las obligaciones tributarias influyen 
en la rentabilidad de empresas de las empresas de transporte del terminal terrestre 
de distrito de Santiago, 2019. Se pudo reflejar en los resultados que arrojó el SPSS 
mediante la correlación de Rho de Espearman para las variables obligaciones 
tributarias y rentabilidad el resultado de 0.000, por lo que podemos decir entonces 
que este resultado es menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la hipótesis del 
presente trabajo. De lo que podemos decir que las obligaciones tributarias si 
influyen en la rentabilidad de las empresas. 
La obligación tributaria está vinculada de otras acciones de naturaleza 
administrativa como son el deber de inscribirse en la Sunat, presentar los recibos 
de pago, llevar contabilidad, efectuar las declaraciones y facilitar la documentación 
que requiera la Administración Tributaria. 
Es así que mencionaremos que las obligaciones tributarias es la relación que se da 
entre el que tiene la deuda y el acreedor tributario instaurado en las leyes tributarias 
vigentes, teniendo como objetivo principal que se cumplan las prestaciones 




las obligaciones tributarias se originan como una consecuencia que se tiene de 
realizar el pago de tributos para que estos puedan sostener los gastos del estado. 
Las cuales son obligaciones sustanciales que viene a ser el pago de tributos y las 
formales inscribirse e informar ante la administración, el incumplimiento de estas 
genera sanción tributaria. 
Para que las empresas de transporte cumplan de manera adecuada con las 
obligaciones tributarias en necesario conocer y diferenciar entre las obligaciones 
formales y sustanciales teniendo en cuenta que el saber a qué régimen tributario 
pertenecer, así como tener actualizado su ficha RUC, así como conocer las multas 
y sanciones en las puedan incurrir también en importante conocer y llevar un 
adecuado control de las declaraciones juradas y libros contables que reforzaremos 
con algunas teorías. 
Revista de Consultoría (2019) Es el alcance que tiene algo para producir ganancias 
o utilidades el concepto de rentabilidad se utiliza también para establecer la 
conexión que hay entre utilidades o ganancias de una organización y las muchas 
cataduras que la involucran entre las que tenemos la cantidad de acciones, los 
ingresos que se obtienen por las ventas , el patrimonio y los activos. Así mismo 
cuando hablábamos del término rentabilidad hacemos referencia a la 
preponderancia que tiene una determinada inversión capaz de generar ganancias 
superiores a lo que se invirtió después de un tiempo determinado. 
La infracción tributaria Verona (2019), son todas las acciones que van a generar 
que se violen o atenten contra las normas de tributación, esto siempre y cuando 
este calificado como tal en el código tributario.  
Según Chávez G. (2016) Fraccionamiento es un dispositivo que ofrece la SUNAT, 
para que sea más flexible pagar deudas logrando alcanzar a ser un instrumento 
muy ventajoso para sociedades que no cuenten con mucha utilidad. 
Las ventas Degerencia (2018), son los montos totales con impuestos que se 
cobrará luego de vender un producto u ofrecer un determinado servicio. 
El Costo de Ventas (2018) entiende todo lo que va a significar ofrecer un servicio o 




De las respuestas que obtuvimos a la hipótesis 1: las obligaciones sustanciales 
influyen en la rentabilidad de empresas de las empresas de transporte del terminal 
terrestre de distrito de Santiago, 2019. Se pudo reflejar en los resultados que arrojó 
el SPSS mediante la correlación de Rho de Espearman el resultado de 0.000, por 
lo que podemos decir entonces que este resultado es menor a 0.05, por lo tanto, 
se aprueba la hipótesis especifica 1. 
De las respuestas que obtuvimos a la hipótesis 2: las obligaciones formales influyen 
en la rentabilidad de empresas de las empresas de transporte del terminal terrestre 
de distrito de Santiago, 2019. Se pudo reflejar en los resultados que arrojó el SPSS 
mediante la correlación de Rho de Espearman el resultado de 0.000, por lo que 
podemos decir entonces que este resultado es menor a 0.05, por lo tanto, se 
aprueba la hipótesis especifica 2 
De las respuestas que obtuvimos a la hipótesis 3: las obligaciones tributarias 
influyen en la rentabilidad financiera de empresas de las empresas de transporte 
del terminal terrestre de distrito de Santiago, 2019. Se pudo reflejar en los 
resultados que arrojó el SPSS mediante la correlación de Rho de Espearman el 
resultado de 0.000, por lo que podemos decir entonces que este resultado es menor 
a 0.05, por lo tanto, se aprueba la hipótesis especifica 2. 
Es así que todos los resultados obtenidos nos permitirán confirmar lo mencionado 
por Burga A. que nos dice que en el estado debido a la falta de un conocimiento 
tributario no se permite que las empresas comerciales cumplan con el cumplimiento 
que tienen respecto a las obligaciones tributarias, sumando a ello que tenemos que 
la falta de una adecuada educación y sensibilización en el aspecto ético y parte de 
la cultura de los contribuyentes haciendo que incurran en sanciones e infracciones 
tributarias , y a su vez también se inclinan hacia lo informal porque le atribuyen poca 
legalidad a la administración y al rol recaudador del estado. Además, también 
confirma lo dicho por Quispe C. que evadir impuestos guarda una relación muy 
importante con la recaudación tributaria dado que el evadir tributos ocasionará 
siempre demasiadas perdidas en el lado económico, debiéndose todo ello a la baja 
sabiduría de las normas tributarias y también la informalidad, afectando así el 
progreso en el aspecto económico del país, de la misma forma se determinó que la 




la mínima importancia de una conciencia tributaria por parte de los negociantes así 
como de los consumidores que no tienen la costumbre de pedir recibos de pago 
luego de adquirir un producto o servicio afectando directamente estas acciones 
también en la rentabilidad de las empresas. Para poder definir bien nuestro 
haremos mención también a Anchaluisa B. concluyó que de acuerdo a la respuesta 
que se obtuvo por parte de los contribuyentes que fueron encuestados como 
muestra estadística, del cual se pudo saber que aún falta tener más conocimiento 
de una cultura tributaria en especial en los sectores donde hay mayor movimiento  
de la economía ya que se pudo evidenciar que aún se aplica bastante las prácticas 
de elusión y evasión tributaria tanto en el aspecto social como económico pese a 
los esfuerzos que se realiza por mantener una verdadera ciudadanía fiscal. 
La rentabilidad Lizcano (2013) es una noción amplia que acepta varios 
orientaciones e influjos, hoy por hoy coexisten diferentes figuras en relación con las 
empresas ya sea desde un panorama económico y financiero. Es así que tenemos 
las siguientes dimensiones. 
La utilidad, Gestión (2019), viene a ser una proporción de todos los ingresos que 
se distribuirá entre los colaboradores, esto después de que la empresa haya 
compensado por ejemplo posibles pérdidas que haya podido tener de ejercicios 
pasados, además vale decir que está determinado como un derecho que tienen 














1. Concluimos que las obligaciones tributarias influyen en la rentabilidad de las 
empresas de transporte del terminal terrestre distrito de Santiago, 2019 Se 
pudo reflejar en los resultados que arrojó el SPSS mediante la correlación 
de Rho de Espearman para las variables obligaciones tributarias y 
rentabilidad el resultado de 0.000, por lo que podemos decir entonces que 
este resultado es menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la hipótesis del 
presente trabajo. 
2. Concluimos que las obligaciones sustanciales influyen significativamente en 
la en la rentabilidad de las empresas de transporte del terminal terrestre 
distrito de Santiago 2019, Se pudo reflejar en los resultados que arrojó el 
SPSS mediante la correlación de Rho de Espearman el resultado de 0.000, 
por lo que podemos decir entonces que este resultado es menor a 0.05. 
3. Concluimos que las obligaciones sustanciales influyen significativamente en 
la en la rentabilidad de las empresas de transporte del terminal terrestre 
distrito de Santiago,2019 Se pudo reflejar en los resultados que arrojó el 
SPSS mediante la correlación de Rho de Espearman el resultado de 0.000, 
por lo que podemos decir entonces que este resultado es menor a 0.05. 
4. Concluimos que las obligaciones sustanciales influyen significativamente en 
la en la rentabilidad financiera de las empresas de transporte del terminal 
terrestre distrito de Santiago,2019 Se pudo reflejar en los resultados que 
arrojó el SPSS mediante la correlación de Rho de Espearman el resultado 










1. recomendamos a todos los directivos de las empresas del rubro transporte 
en especial utilizar mecanismos necesarios y a su vez capacitar a su 
personal en todo lo referente al adecuado cumplimiento de las obligaciones 
que posee como organización ante la administración tributaria, para que este 
pueda verse también mejor reflejado en su rentabilidad, ya que se demostró 
que el adecuado cumplimiento influye en la rentabilidad. 
2. Recomendamos a los colaboradores de las empresas de servicio de 
transporte conocer las obligaciones sustanciales de pagar tributos, debido a 
que se sabe que todo parte de una normativa y que son las dan lugar a la 
generación de impuestos y el respectivo pago de estos, dado que bajo este 
marco jurídico el ente recaudador queda facultado de que sea exigible su 
cumplimiento. 
3. Recomendamos a los colaboradores a los colaboradores encargados 
respecto a las obligaciones formales, verificar en el momento preciso el 
adecuado pago de los tributos para evitar incurrir en multas e infracciones, 
así como identificar cuáles son los pagos que están obligados a realizar y el 
monto de estos. 
4. Por último, recomendamos a los colaboradores revisar cuidadosamente el 
adecuado manejo que se debe realizar sobre todo lo que concierne a los 
gastos de personal, gastos de mantenimiento y sus costos de ventas para 
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Obligaciones 
Tributarias 
Según (SUNAT, 2019) Artículo 
1º del Código Tributario 
establece que la Obligación 
tributaria La obligación 
tributaria, que es de derecho 
público, es el vínculo entre el 
acreedor y el deudor tributario, 
establecido por ley, que tiene 
por objeto el cumplimiento de 
la prestación tributaria, siendo 
exigible coactivamente. 
 
Por otra parte, López (2019) 
señala que las obligaciones 
tributarias nacen como 
consecuencia de la necesidad 
de pagar tributos para que estos 
sostengan los gastos del Estado 
las cuales son obligaciones 
sustanciales (pagar tributos) y 
formales (inscribirse e informar 
ante la administración). Al 
incumplir las obligaciones 
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Emitir y entregar comprobantes de pago 
Llevar libros de contabilidad 
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Según (Revista de Consultoría, 
2019) “La rentabilidad es la 
capacidad que tiene algo para 
generar suficiente utilidad o 
ganancia.  
Según (Revista de Consultoría, 
2019) “La rentabilidad es la 
capacidad que tiene algo para 
generar suficiente utilidad o 
ganancia, en una empresa la 
rentabilidad se medirá por la 
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4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
